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‌چکیذه
. ٘تایج ٔغاِؼات حاَ افضایؾ اػت دس تش ٞای ػٙی پاییٗ ٌشٜٚ دستاؿذ وٝ  ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔخذس، تٟذیذی جذی تشای ػلأت جٛأغ ٔی‌مقذمه:
تثییٗ اداسن ٘ٛجٛا٘اٖ اص  ،حاضش اص ا٘جاْ پظٚٞؾ. ٞذف وٙٙذ ٔیػاٍِی ؿشٚع  21-31دس ػٙیٗ  سا ٘ٛجٛا٘اٖ ٔلشف ٔٛاد تیـتش دٞذ وٝ ٘ـاٖ ٔی
 .تٛد )MESیا  ledoM lacigolocE laicoS ehTاوِٛٛطیه ( سٚیىشد وٙٙذٜ ػٛء ٔلشف ٔٛاد تا اػتفادٜ اص آٔیض ٚ ٔحافظت ػٛأُ ٔخاعشٜ
 ٚ٘فش)  22( دختشآٔٛصاٖ  ٘فش اص دا٘ؾ 83ٔغاِؼٝ سا  ؿشوت وٙٙذٌاٖ ا ا٘جاْ ٌشفت.تحّیُ ٔحتٛ سٚؽ تٝ تٛد وٝ ویفی اص ٘ٛع ایٗ تحمیك :‌روش
ٌیشی  تٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝٞا  ٘فش) ٔذاسع ؿٟش اكفٟاٖ وٝ دس پایٝ ػْٛ دٚسٜ ٔتٛػغٝ اَٚ ٔـغَٛ تٝ تحلیُ تٛد٘ذ، تـىیُ داد. ٕ٘ٛ٘ٝ 61( پؼش
 .ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ ؿذٌشدیذ آٚسی  ٞا اص عشیك ٔلاحثٝ جٕغ ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ؿذ٘ذ. دادٜ
ٞا) تا اػتفادٜ اص سٚیىشد  ی ٌزاس ٞای ػٕٛٔی (ػیاػت تیٗ فشدی، ػاصٔا٘ی ٚ اجتٕاػی ٚ ػیاػتچٟاس عثمٝ اكّی دس ػغٛح فشدی،  ها:‌یافته
تشای اػتیاد آٔیض  ػٛأُ ٔخاعشٜوٝ  ؿتٙذاػتماد دا ٌاٖؿشوت وٙٙذآٔیض ٚ ٔحافظت وٙٙذٜ اػتخشاج ٌشدیذ.  تٝ تفىیه ػٛأُ ٔخاعشٜ MES
٘مؾ  دس ػغح تیٗ فشدی ٘یض ؿأُ ٚ ٞای ص٘ذٌی ٘ذاؿتٗ ٟٔاستٚ  ٔٛاد ٔخذستٝ ٔضشات  ٘ؼثتػذْ آٌاٞی دس ػغح فشدی ؿأُ  ٘ٛجٛا٘اٖ
دس ٚ ٘ظاست ٚاِذیٗ دػتشػی تٝ ایٙتش٘ت ٚ ٔاٞٛاسٜ تذٖٚ تٛد. دس ػغح ػاصٔا٘ی ٚ اجتٕاػی تٝ  ش ٔزٞثییإٞیت ٘ذادٖ خا٘ٛادٜ تٝ ؿؼا ٚ خا٘ٛادٜ
آٌاٞی ٘ٛجٛاٖ دس ساتغٝ تا  ٔحافظت وٙٙذٜ دس ػغح فشدی ػثاست اص اؿاسٜ ؿذ. ػٛأُٚسٚد ٔٛاد ٔخذس تٝ وـٛس ٞای ػٕٛٔی تٝ  ػغح ػیاػت
تٛد. دس ػغح ػاصٔا٘ی  ش ٔزٞثییثیشٌزاس خا٘ٛادٜ ٚ تمٛیت ؿؼاأ٘مؾ ت ص٘ذٌی ٚ دس ػغح تیٗ فشدی ؿأُ ٞای ٚ داؿتٗ ٟٔاستٔضشات ٔٛاد ٔخذس 
ٞای  تشسػی ػُّ ٚ ػٛأُ اػتیاد ٚ ایجاد فؼاِیت٘یض ٞای ػٕٛٔی  ػغح ػیاػت ٚ دساختلاف یه دسع اص دسٚع تٝ ایٗ ٔمِٛٝ ٚ اجتٕاػی، 
 .  ػٙٛاٖ ٌشدیذتفشیحی جایٍضیٗ 
دس ٘ٛجٛا٘اٖ دس چٟاس ػغح ٔتٕایض ؿذ وٝ لاصْ اػت دس  وٙٙذٜ ػٛء ٔلشف ٔٛاد آٔیض ٚ ٔحافظت ػٛأُ ٔخاعشٜدس ٔغاِؼٝ حاضش ‌گیزی:‌نتیجه
 .لشاس ٌیشدپیـٍیشا٘ٝ ٔذ ٘ظش  ای ٔذاخّٝ ٞای اجشای تش٘أٝ عشاحی ٚ
‌٘ٛجٛا٘اٖ، ػٛء ٔلشف ٔٛاد، ٔذَ اوِٛٛطیه، ٔغاِؼٝ ویفی ها:‌کلیذ‌واصه
‌
‌
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ٞا ٚ ٚاوؼیٙاػیٖٛ، ػُّ ٔشي ٚ ٔیش ٚ  تیٛتیه تا پیذایؾ آ٘تی
ٞای ػفٛ٘ی تٝ ػٕت سفتاسٞای  ٞای ٘ٛجٛا٘اٖ اص تیٕاسی آػیة
پشخغشی ٔا٘ٙذ ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٔخذس، ٔلشف اِىُ ٚ 
ػٛء ٔلشف  ).1تلادفات ٘اؿی اص ٔلشف تغییش وشدٜ اػت (
ٚ ٕٞٝ جٛأغ ٚ  تاؿذ س تٟذیذی تشای ػلأت ٔیٔٛاد ٔخذ
). ٔحذٚدٜ ػٙی ػٛء ٔلشف ٔٛاد دس 2وٙذ ( ُّٔ سا دسٌیش ٔی
ٞا ٘ـاٖ  ). تشسػی3حاَ تغییش تٝ ػٕت ػٙیٗ پاییٗ اػت (
دادٜ اػت وٝ تیـتش ٘ٛجٛا٘اٖ، ٔلشف ٔٛاد ٔخذس سا دس ػٙیٗ 
ٔٙفی ی پیأذٞاٚ  )4( ٕ٘ایٙذ ػاٍِی آغاص ٔی 31تا  21تیٗ 
ػلأت ای تشی جذی تٟذیذ، ٔلشف ٔٛاد ٔخذس دس ایٗ ػٙیٗ
 ).5تاؿذ ( ٞا ٔی آٖ
دس ػٙیٗ  ف ٔٛاد ٔخذسٔلشء ػٛ ا٘جاْ ٔغاِؼات دس ٔٛسد
اص آٖ جٟت داسای إٞیت اػت وٝ ٔلشف ایٗ ٔٛاد ٘ٛجٛا٘ی 
ي ٔشٚ ػیة آیؾ خغش افضدس ػٙیٗ ٘ٛجٛا٘ی پیأذٞایی ٔا٘ٙذ ا
یؾ افضای، ا دٜجات فادتلادی، عشیك خـٛ٘ت تیٗ فشاص 
تلا تٝ ـت، اتٝـػاحأٍّی ٘اخٛ، ؼیـپشخغش جٙی ٞاسفتاس
سا تٝ تحلیّی ت ٔـىلاٚ ٔؼایُ ص ٚ یذٕٞچٖٛ اٞایی  سیتیٕا
) ٚ دس ایٗ ٔیاٖ، ؿٙاػایی ػٛأُ تأثیشٌزاس 6(ٕٞشاٜ داسد 
داسد. تشای ؿٙاػایی ػٛأُ تأثیشٌزاس، ٘یاص تٝ  ای إٞیت ٚیظٜ
ٔذَ ٝ ؿذٜ ٔا٘ٙذ ٌیشی اص یه چٟاسچٛب ؿٙاخت تٟشٜ
 )MESیا  ledoM lacigolocE laicoS ehTاوِٛٛطیه (
ٔفیذ تشای فٟٓ  ٔفٟٛٔی یه چٟاسچٛب MES). 7تاؿذ ( ٔی
). ایٗ ٔذَ ضٕٗ 8-01(اػت تٟتش ػٛأُ ٚ ٔٛا٘غ چٙذٌا٘ٝ 
ػغٛح ٔختّف  تٛا٘ذ ، ٔیذوٙ ایٗ وٝ ٔغاِؼٝ سا ٞذایت ٔی
ذاؿت ٞای تٟ ٚ ػیاػت دسٖٚ فشدی، تیٗ فشدی، ػاصٔا٘ی
 ).11سا جٟت عشاحی ٔذاخلات، ٔتٕایض ٕ٘ایذ ( ػٕٛٔی
دس ٔغاِؼٝ خٛد  ٚ ٕٞىاساٖ دس ایٗ ساػتا، حثیثی
ػٛأُ تأثیشٌزاس دس ػٛء ٔلشف ٔٛاد  وٝ ٌیشی وشد٘ذ ٘تیجٝ
ٚ تىا٘ٝ َ ؿأُ وٙتشآٔٛصاٖ دس ػغح فشدی  ٔیاٖ دا٘ؾ
ِثؼتٍی ٚ دس ػغح تیٗ فشدی ٘یض د تاؿذ ٔیخـٓ سیضی  تشٖٚ
ؽ ٍ٘شٖ، تاـػدٚیّی ـضؼیت تحلدس، ٚٔاس ٚ پذ یٕٗ تٝا
وٙٙذٜ تیٙی  ثش پیؾاػٝ ستٝ ٔذؽ ٍ٘شاد ٚ تٝ ٖٔٛ ػتادٚ
 ).21داسی داسد ( ٔؼٙی
ٚ ٕٞىاساٖ دس ؿیّی حاوی اص  rednatnaS٘تایج پظٚٞؾ 
آٖ تٛد وٝ ػّٕىشد ٘أٙاػة خا٘ٛادٜ، ٔٙجش تٝ افضایؾ خغش 
اٖ ). ٔیض31ٌشدد ( سفتاسٞای پشخغش دس ٘ٛجٛا٘اٖ ٔی
ی ػضاا٘ی وٝ صأٛآ٘ؾداتیٗ اد دس ٔٛف ٔلشی خغشپزیش
اد ٔٛف ؿاٞذ ٔلشاد ٚ یا ٜٔٛ وٙٙذف ٔلشادٜ جٝ یه خا٘ٛدس
، عّثی ِزت). 21د (تٛ، تیـتش ٘ذدتٛد ٔحّٝ ػىٛ٘ت خٛدس 
٘یض اص ػٛأُ  ػذْ ا٘غثاق تا ٔذسػٝٚ  استثاط ضؼیف تا خا٘ٛادٜ
 .)41( سٚد آٔیض تٝ ؿٕاس ٔی ٔخاعشٜ
وٝ ٔؼتاداٖ ٚ ٔـخق ٌشدیذ آتاد  دس یه تشسػی دس خشْ
فشد سا دس تشٚص تٝ ٘فغ پاییٗ د ػتٕاا٘مؾ  ٞا ٕٞشاٞاٖ آٖ
ؿتٙذ د داػتماٜٚ اٌشدٚ ٞش اد فشاص ا٘ؼتٙذ. ٘یٕی دأٟٓ د ػتیاا
ی ػضاف ألشای  ٜٔـاٞذی ٌیشدیاٚ پیاپی ی ٞا وٝ ؿىؼت
ٗ دأؼتااص  یكذ تیـتشد داسد. دسػتیأٟٕی دس ا٘مؾ ادٜ، خا٘ٛ
دسد تؼىیٗ ٖ، ٕٞؼالاٖ ٚ ػتااس دٚكشأّی ٔا٘ٙذ اػٛ٘یض تأثیش 
د ٔﺜثت فشؽ ٍ٘شف ٚ ٔلشت دس ِزع حؼا، اجؼٕیسی تیٕاٚ 
ٔـىلات  ). ٕٞچٙیٗ، تأثیش51س سا تیاٖ ٕ٘ٛد٘ذ (ٔخذاد تٝ ٔٛ
دس ٌشایؾ تٝ ٔٛاد ٔخذس تأییذ  تثّیغات ٚ اػتشع، ؿخلیتی
 ).61( اػت ؿذٜ
ٔذاخّٝ اثشتخـی  تشسػیىاساٖ تا تحشیٙی تشٚجٙی ٚ ٕٞ
تغییش ٍ٘شؽ ٘ؼثت  شٔٛصؽ پیـٍیشی اص ػٛء ٔلشف ٔٛاد تآ
، تٝ آٔٛصاٖ پؼش ٔمغغ ٔتٛػغٝ تٝ اػتیاد ٚ ٔٛاد ٔخذس دس دا٘ؾ
 ٔحافظت وٙٙذٜ،ٞای  اص تیٗ سٚؽ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ٘ذ وٝ
ٔؤثش ٞای ص٘ذٌی  ٞای آٔٛصؿی ٟٔاست ؿشوت دس ولاع 
 ).71(تاؿذ  ٔی
ٔغاِؼات صیادی دس ساتغٝ تا ػٛء ٔلشف ٔٛاد  دس وـٛس ٔا
ٞای ٔختّف ػٙی ا٘جاْ ؿذٜ، أا تاوٖٙٛ  دس تیٗ ٌشٜٚ
ٔحذٚدی تا سٚیىشد ویفی تا اػتفادٜ اص ٔثا٘ی  ٞای پظٚٞؾ
٘ظشی كٛست ٌشفتٝ ٚ تحمیمی دس ایٗ خلٛف تا اػتفادٜ اص 
ا٘جاْ ٘ـذٜ اػت. تٙاتشایٗ، تٝ دِیُ إٞیت  MESسٚیىشد 
ص٘ذٌی ٘ٛجٛا٘اٖ، تشسػی حاضش تٝ ٔٙظٛس تثییٗ ٔٛضٛع دس 
آٔیض ٚ ٔحافظت وٙٙذٜ  ادسان ٘ٛجٛا٘اٖ اص ػٛأُ ٔخاعشٜ
اػتیاد ٚ ؿٙاػایی تٕاْ صٚایای آٖ ٚ فٟٓ ػٕیك ٔٛضٛع اص 
دیذٌاٜ ٘ٛجٛا٘اٖ تا اػتفادٜ اص چٟاسچٛب جأغ ٚ چٙذ ػغحی 
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 پیـٍیشی اصتش تشای  اخلات چٙذ ػغحی اثشتخؾعشاحی ٔذ
 .دس ایٗ ٌشٜٚ ػٙی اػتفادٜ ٕ٘ٛد ٔٛاد ٔخذسػٛء ٔلشف 
 
‌‌روش
ایٗ پظٚٞؾ اص ٘ٛع ویفی تٛد وٝ تٝ سٚؽ تحّیُ ٔحتٛا ا٘جاْ 
ٞای آػاٖ تٟیٝ ٌضاسؽ  ؿذ. تحّیُ ٔحتٛا یىی اص ؿیٜٛ
ٞای  ٔحمك تا ٚاسػی ٚ تفؼیش، تٝ دادٜتاؿذ وٝ دس آٖ  ٔی
). ٞذف اص 81تخـذ ( ٞا حغ ٚ ٔفْٟٛ ٔی اص ٔلاحثٝحاكُ 
ادسان ٘ٛجٛا٘اٖ اص ػٛأُ ا٘جاْ تحمیك حاضش، تثییٗ 
ٔحافظت وٙٙذٜ ػٛء ٔلشف ٔٛاد تا اػتفادٜ اص  آٔیض ٚ ٔخاعشٜ
ٔلشف ٔٛاد دس   جا وٝ خغش ػٛء اص آٖ تٛد ٚ MESسٚیىشد 
تغییش ٔمغغ تحلیّی، تٝ دِیُ ٚسٚد ٘ٛجٛاٖ تٝ ٔحیغی وٝ 
اػت دػتشػی تٝ ٔٛاد تیـتش تاؿذ ٚ أىاٖ ٔٛاجٟٝ اٚ ٕٔىٗ 
تش ٔلشف وٙٙذٜ ٔٛاد ٚ أىاٖ ٔٛاجٝ ؿذٖ تا  تا افشاد تضسي
یاتذ ٚ ٕٞچٙیٗ، ضشٚست عشاحی  ٞای جذیذ افضایؾ ٔی چاِؾ
ٚ ا٘جاْ ٔذاخّٝ لثُ اص ٔٛاجٟٝ تا خغش، پایاٖ ٔمغغ ٔتٛػغٝ 
دختش ٚ  آٔٛصاٖ ٘فش اص دا٘ؾ 83اَٚ تشای تشسػی ا٘تخاب ؿذ ٚ 
ٌیشی ٞذفٕٙذ تٝ  پؼش پایٝ ػْٛ ٔتٛػغٝ اَٚ تا سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ
ػٙٛاٖ ٔـاسوت وٙٙذٜ ٚاسد ٔغاِؼٝ ؿذ٘ذ. ٔؼیاسٞای ٚسٚد 
ؿأُ تحلیُ دس ولاع پایٝ ػْٛ ٔتٛػغٝ اَٚ، داؿتٗ ػٗ 
ػاَ ٚ تٕایُ تٝ ؿشوت دس پظٚٞؾ تٛد. ؿشوت  31-51تیٗ 
ىاسی، اص وٙٙذٌاٖ اجاصٜ داؿتٙذ تا دس كٛست ػذْ تٕایُ تٝ ٕٞ
ٔذاسع ٔتٛػغٝ اَٚ  ،ٔغاِؼٝ ٔحیظٔغاِؼٝ خاسج ؿٛ٘ذ. 
 ٖٔىاا وٝ دتٛ 5931پؼشا٘ٝ ٚ دختشا٘ٝ ؿٟش اكفٟاٖ دس ػاَ 
 ؿت.دا دجٛٚ ٖوٙٙذٌا وتسٔـا ٚ ا٘جاْ ٔلاحثٝ تاػتشػی د
ا٘جاْ ٌشفت. سٚؽ آٚسی  تا جٕغ صٔاٖ ٞٓٞا  تحّیُ دادٜ
اختاس ٞا تٝ كٛست ٔلاحثٝ ػٕیك ٚ ٘یٕٝ ػ آٚسی دادٜ جٕغ
 تا ٔلاحثٝٞا تٛد.  یافتٝ تا ػؤالات سإٞٙا ٚ ضثظ ٔلاحثٝ
 وتسٔـا یٞا پاػﺦ عػاا تشٚ  ؿذ ٔی صغاآ وّی اَػؤ
ٚ ایٗ أىاٖ تشای ؿشوت وٙٙذٌاٖ  یذدٌش ٔی یتاٞذ ٖوٙٙذٌا
ٚجٛد داؿت وٝ ادسان خٛد دستاسٜ ٔٛضٛع ٔٛسد تشسػی سا تٝ 
آٔٛصاٖ اص  دا٘ؾ دسن، تلااػؤ سٔحٛعٛس وأُ تیاٖ وٙٙذ. 
ٔحافظت وٙٙذٜ ػٛء ٔلشف ٔٛاد تٛد ٚ  آٔیض ٚ ٔخاعشٜ ػٛأُ
ٞا اص سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای ٞذایت ؿذٜ  تشای تحّیُ دادٜ
ٞای  ٔایٝ اػتفادٜ ٌشدیذ. دس ٟ٘ایت، عثمات ٔفٟٛٔی ٚ دسٖٚ
 اكّی اػتخشاج ؿذ.
آٚسی  جٕغچٍٍٛ٘یٚ  تحمیك فٞذلثُ اص ا٘جاْ ٔلاحثٝ، 
تشسػی ٚ دس  ؿشوت ییاأض ،ٕ٘ٛ٘ٝ ب٘تخاا یٞاسٔؼیا، ٞا دادٜ
تٛضیح  ٖوٙٙذٌا وتسٔـا ایٞؾ تشٚپظ ٔٝاص ادا عٔتٙاا حك
 ٘أٝ ٚ وؼة سضایت ٞا دادٜ ؿذ. پغ اص جّة ٕٞىاسی آٖ
ٞا اجاصٜ وؼة ٌشدیذ. ٕٞچٙیٗ،  آٌاٞا٘ٝ، جٟت ضثظ ٔلاحثٝ
دس ٔٛسد ٔحشٔا٘ٝ تٛدٖ اعلاػات تٝ ؿشوت وٙٙذٌاٖ اعٕیٙاٖ 
 دادٜ ؿذ.
ٞا  دلیمٝ تٝ عَٛ ا٘جأیذ. دادٜ 54تا  03تیٗ ‌ٞش ٔلاحثٝ
ٞا تؼذ اص ٞش  ٔلاحثٝ تٝ اؿثاع سػیذ. ٔحتٛای ٔلاحثٝ 83تا 
ٔلاحثٝ، وّٕٝ تٝ وّٕٝ ٘ٛؿتٝ ؿذ. ػپغ ٔغاِة چٙذیٗ تاس 
ٞای ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس  خٛا٘ذٜ ؿذ ٚ فٟٓ وّی اص ٌفتٝ
ساػتای ٞذف پظٚٞؾ تٝ دػت آٔذ. ػپغ، وذٞای اِٚیٝ اص 
ٞای ٔشتثظ تا  ٔؼٙا وٝ ؿأُ جٕلات یا پاساٌشافٚاحذٞای 
یىذیٍش تٛد، اػتخشاج ٌشدیذ. وذٞای ادغاْ ؿذٜ تش اػاع 
تٙذی ؿذ ٚ تٝ ػٙٛاٖ صیشعثمٝ لشاس ٌشفت.  ٞا عثمٝ ؿثاٞت
چٙذیٗ صیشعثمٝ تش حؼة حذالُ یه ٚیظٌی ٔـتشن دس یه 
عثمٝ لشاس دادٜ ؿذ وٝ تخؾ پایٝ، تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔحتٛا تٛد 
ٌزاسی ؿذ. تٝ ٔٙظٛس تأٔیٗ  ٘اْ MESػاع چٟاسچٛب ٚ تش ا
اػتفادٜ ؿذ وٝ  nlocniLٚ  aboGاص سٚؽ ٞا،  كحت دادٜ
، لاتّیت ٚاتؼتٍی ٚ لاتّیت یتأییذپزیش، ٔمثِٛیت سٔؼیا چٟاس
ٞای ویفی ضشٚسی  دادٜ ْػتحىاا ا٘تماَ سا تشای لٛاْ ٚ
ٚ  ٔمثِٛیت كحت). تٙاتشایٗ، جٟت اعٕیٙاٖ اص 91دا٘ؼتٙذ ( ٔی
 تأییذٚ  ٞا دادٜ تا اْٚٔذ یٌیشدس ی،تأییذپزیشٚ  ٞا دادٜ ػتیدس
 تیٓ ساٖٕٞىاا٘جاْ ٌشفت ٚ  ٖوٙٙذٌا وتسٔـا تٛػظ ٞا دادٜ
 سیٕٞىا تحمیك تیٓاص  سجخا ٔتخلق ٘فش ٚ دٚ تحمیك
 تحمیك تیٓاص  ٘فشدٚ  ،تؼتٍیٚا لاتّیت تؼییٗ ٘ذ. جٟتدوش
دسكذ  09ٔیضاٖ ٞا سا وذٌزاسی ٕ٘ٛد٘ذ ٚ تٝ  ٔلاحثٝ ٌا٘ٝاجذ
ٚ  صیػا دٜپیاآٚسی،  جٕغدس  سػیذ٘ذ. ػلاٜٚ تش ایٗ، فكاتٛتٝ 
 ٞا آٖآٚسی  جٕغ ایتش وافی ٖٔاص اختلافٚ  ٞا دادٜ ثثت
 تعلاػاا ی،پزیش َ٘تماا ٔیٙٝدس ص .ٌشفت ستكٛ لتد ٟ٘ایت
 ٌٜٚشاص  سجخا ػّٕی تٞیأ یػضااص ا ٘فشدٚ  تٛػظ ٜؿذ وؼة
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 ،ػیستش سدٔٛ ٔیٙٝص تٛكیف تش ٜٚػلا ٌٚشفت  اسلش تأییذ
ٚ اص  ؿذیٝ اسا ٖوٙٙذٌا وتسٔـا سدٔٛدس  صْلا تتٛضیحا
 .ٌشدیذ دٜػتفاا ٘یض ٖ٘اآ ٔؼتمیٓ یٞا َلٛ ٘مُ
 
‌ها‌یافته
پؼش دس ٔحذٚدٜ  61دختش ٚ  22ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ پظٚٞؾ سا 
دس پایٝ ػْٛ ٔتٛػغٝ اَٚ ػاَ تـىیُ داد وٝ  31-51ػٙی 
ٔـغَٛ تٝ تحلیُ تٛد٘ذ. دٚ ٔذسػٝ ٔتٛػغٝ اَٚ دختشا٘ٝ ٚ 
پؼشا٘ٝ تٝ كٛست تلادفی اص تیٗ ٔذاسع ٔتٛػغٝ اَٚ ؿٟش 
ٌیشی  تٝ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔٛصاٖ اكفٟاٖ ا٘تخاب ؿذ٘ذ ٚ دا٘ؾ
ٚاسد ٔغاِؼٝ ؿذ٘ذ. چٟاس عثمٝ اكّی دس صٔیٙٝ ػٛأُ ٞذفٕٙذ 
ٜ ػٛء ٔلشف ٔٛاد دس ػغٛح آٔیض ٚ ٔحافظت وٙٙذ ٔخاعشٜ
ٞای ػٕٛٔی  فشدی، تیٗ فشدی، ػاصٔا٘ی ٚ اجتٕاػی ٚ ػیاػت
  اػتخشاج ٌشدیذ. MESٞا) تا اػتفادٜ اص سٚیىشد  ٌزاسی (ػیاػت
عثمات اكّی ٚ صیشعثمات سا تٝ تفىیه ػٛأُ  1جذَٚ 
 .دٞذ آٔیض ٚ ٔحافظت وٙٙذٜ ٘ـاٖ ٔی ٔخاعشٜ
ػٛأُ ٝ و ٙذؿت٘ٛجٛا٘اٖ ؿشوت وٙٙذٜ اػتماد دا
ػذْ ؿأُ  تشای اػتیاد ٘ٛجٛا٘اٖآٔیض دس ػغح فشدی  ٔخاعشٜ
خلٛف ٝ ساجغ تٝ ٔضشات ٔٛاد ٔخذس (ت ٞا آٖآٌاٞی 
ٔا٘ٙذ  ٞای ص٘ذٌی ٘ذاؿتٗ ٟٔاست ٚ ٌشداٖ جذیذ) داسٚٞای سٚاٖ
 تاؿذ. ٟٔاست ٘ٝ ٌفتٗ ٔی
تٝ «دس ایٗ تاسٜ ٌفت:  ػاِٝ) 51(دختش  ای ؿشوت وٙٙذٜ
 فمظ تٝ دِیُ ٘ذاؿتٗ آٌاٞی تٝ ٔٛاد ٔٗ تشخی ٘ٛجٛا٘اٖ ٘ظش
ٔلشف  وٙٙذ تا یه تاس ٔی ٞا فىش آٖ ؿٛ٘ذ. ٔخذس آِٛدٜ ٔی
دسع خٛا٘ذٖ اص  ٔا٘ذٖ ٚ تشای تیذاس یا تشخی ؿٛ٘ذ آِٛدٜ ٕ٘ی
 چـٓ خٛد ٔٗ تٕأی ایٗ ٔٛاسد سا تا ٚ وٙٙذ آٖ اػتفادٜ ٔی
اظٟاس داؿت:  ػاِٝ) 41(دختش  ٘ٛجٛاٖ دیٍشی ».اْ دیذٜ
، وٝ لذست ٘ٝ ٌفتٗ ٘ذاس٘ذ ؿٛ٘ذ آِٛدٜ ٔی ی تٝ ٔٛاد٘ٛجٛا٘ا٘«
 ».خٛس٘ذ صٚد ٌَٛ ٔی ػادٜ ٞؼتٙذ ٚ
د٘ثاَ ٔلشف ٝ صایی ٚ ؿادی وارب ایجاد ؿذٜ ت ا٘شطی تٝ
 ٚ٘یض اؿاسٜ ؿذ سٚا٘ی  -ٞای سٚحی ٚجٛد تیٕاسی ٚٔٛاد ٔخذس 
دس ایٗ ٞا  دس ػغح تیٗ فشدی تأییذ ٌشدیذ. آٖ٘مؾ خا٘ٛادٜ 
صٔیٙٝ تٝ اػتیاد یىی اص ٚاِذیٗ، ػذْ وٙتشَ ٚاِذیٗ تش سفتاس 
٘ٛجٛاٖ، وٕثٛد ػاعفٝ ٚ ٔحثت، إٞیت ٘ذادٖ خا٘ٛادٜ تٝ 
ش ٔزٞثی، ػذْ تشتیت كحیح ٘ٛجٛا٘اٖ تٛػظ خا٘ٛادٜ ٚ یؿؼا
 ٚجٛد اختلافات خا٘ٛادٌی اؿاسٜ ٕ٘ٛد٘ذ.
د ٚلتی اػتیا« تیاٖ وشد: ػاِٝ) 41(دختش  یىی اص ٘ٛجٛا٘اٖ
تشای ٘ٛجٛا٘اٖ دٚ  خلٛف ٚاِذیٗ ٚجٛد داسد،ٝ ت دس خا٘ٛادٜ
یىی ٔؼتاد ؿذٖ ٘ٛجٛاٖ ٚ دیٍشی آِٛدٜ  ؛خغش ٚجٛد داسد
ایٗ  .ٔﺜلاً فشٚؽ ٔٛاد ٔخذس ...تٝ اػٕاَ خلاف اٚؿذٖ 
ؿاٖ ٘ظاست  ٞا ٔـىلات ٔاِی داس٘ذ، تش سفتاس ٘ٛجٛا٘اٖ خا٘ٛادٜ
 ٞا یٗ خا٘ٛادٜٚجٛد اختلافات خا٘ٛادٌی ٚ علاق دس ا، ٘ذاس٘ذ
تٝ ٔٛاد  اٚؿایغ اػت ٚ تاػث اثش ٔٙفی سٚی ٘ٛجٛاٖ ٚ ٌشایؾ 
  ».ؿٛد ٔخذس ٔی
ػأُ اكّی «ٌفت:  ػاِٝ) 41(دختش  دیٍشی ٘ٛجٛاٖ
خا٘ٛادٜ تٝ  اٌش وٕثٛد ػاعفٝ، ٔحثت ٚ تٛجٝ اػت. ،اػتیاد
 وؼی اػتٕاد تٝ ٞش ؿٛد اٚ تاػث ٔی ،٘ٛجٛا٘ـاٖ إٞیت ٘ذٞٙذ
دس ایٗ ». تا خا٘ٛادٜ ٔـٛست ٘ىٙذ دستاسٜ ٔـىلاتؾ وٙذ ٚ
٘یض اؿاسٜ ٌشدیذ. ٘ٛجٛا٘ی  تٝ ٔؼاؿشت تا دٚػتاٖ ٘اتاب صٔیٙٝ
تؼضی اص ٘ٛجٛا٘اٖ تا سفت ٚ آٔذ «ػاِٝ) تیاٖ ٕ٘ٛد:  31(پؼش 
ؿٛد  ؿٛ٘ذ. دٚػت ٘اتاب تاػث ٔی تا افشاد ٔؼتاد آِٛدٜ ٔی
 ».دٚػتاٖ خٛب خٛد سا ٚػٛػٝ ٚ خشاب وٙٙذ
دػتشػی تٝ ایٙتش٘ت ٚ ٕاػی، تٝ دس ػغح ػاصٔا٘ی ٚ اجت
دس ػغح ٚ اص عشف ٚاِذیٗ  ٌٛ٘ٝ وٙتشَ ٔاٞٛاسٜ تذٖٚ ٞیچ
ٚسٚد ٔٛاد ٚ  دػیؼٝ تیٍاٍ٘اٖٞای ػٕٛٔی ٘یض تٝ  ػیاػت
 ػٛأُ ٌشایؾ تٝ ٔٛاد ٔخذس  ، تٝ ػٙٛأٖخذس تٝ وـٛس
  اؿاسٜ ؿذ.
، ػٛأُ ٔحافظت وٙٙذٜ اص دیذٌاٜ ٞا اػاع یافتٝ تش
آٌاٞی دادٖ تٝ  ػغح فشدی ؿأُٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس 
٘ٛجٛاٖ دس ساتغٝ تا ٔضشات ٚ ػٛاسم ٔٛاد ٔخذس ٚ ا٘ٛاع ٔٛاد 
دس ایٗ تاسٜ  ػاِٝ) 51(دختش  یىی اص ٘ٛجٛا٘اٖ .تاؿذ ٔی ٔخذس
تشتیت وٛدواٖ  ،تشای پیـٍیشی اص اػتیاد«اظٟاس ٕ٘ٛد: 
آٌاٞی دادٖ تٝ ٘ٛجٛاٖ  ،تشیٗ ػأُ اػت ٚ دس ٘ٛجٛا٘ی ٟٔٓ
تمٛیت ٟٔاست ٘ٝ ٌفتٗ ٚ  ٚ ٕٞچٙیٗ، د٘مؾ ٟٕٔی داس
ِٝ ٚ ایجاد سٚحیٝ خٛدتاٚسی دس أآٔٛصؽ ٟٔاست حُ ٔؼ
تؼذاد  دس ػغح تیٗ فشدی ٘یض ».٘یض إٞیت داسد ٘ٛجٛا٘اٖ
ثیشٌزاس خا٘ٛادٜ دس پیـٍیشی اص اػتیاد أصیادی اص افشاد تٝ ٘مؾ ت
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 ٔخذس ٛادٔػذْ آٌاٞی تٝ ػٛاسم ٔلشف  فشدی






 ضؼیف تٛدٖ اػتمادات ٔزٞثی
 یٗیتٝ ٘فغ پااػتٕاد 
 ٘ذاؿتٗ ٟٔاست ٘ٝ ٌفتٗ
 ٘ذاؿتٗ ٟٔاست حُ ٔـىُ
 اضغشاب) ٚ ػذْ وٙتشَ احؼاػات دسد٘ان (خـٓ، ٌٙاٜ
 سیضی ٘ذاؿتٗ ٟٔاست تش٘أٝ
 ٞای سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚجٛدتیٕاسی
 ٔٛلت ٚ وؼة آسأؾ سٚا٘ی ؿادی وارب، تؼىیٗ دسد
 د٘ثاَ ٔلشف ٔٛاد تٝ




 احؼاع تٝ خظ تٛدٖ
 ٔذیاافضایؾ خٛدواس
ٞای استثاعی، ٟٔاست ٔذیشیت  ٟٔاست، ٞای ص٘ذٌی (ٟٔاست حُ ٔـىُ وؼة ٟٔاست
 ٟٔاست ٘ٝ ٌفتٗ) ٚ ٔذیشیت اػتشع خـٓ،
 اػتٕاد تٝ ٘فغ تالا
 ٔغاِؼٝ ٚ وؼة آٌاٞی دس ٔٛسد ٔٛاد ٔخذس
 ٖادسع ٌشفتٗ اص ٔؼتاد
 تمٛیت اػتمادات ٔزٞثی
 وؼة ٍ٘شؽ ٔٙفی تٝ ٔٛاد ٔخذس
 وؼة ٔٛفمیت تحلیّی
 ٛجٛاٖ٘ ػذْ استثاط ٔٙاػة تا تیٗ فشدی
 خا٘ٛادٜ آؿفتٝ تـٙج ٚ اص ٞٓ ٌؼیختٝ
 اختلافات خا٘ٛادٌی
 خـٛ٘ت دس خا٘ٛادٜ
 ػذْ آصاد ٌزاؿتٗ ٘ٛجٛاٖ
 ػختٍیشی صیاد
 ٞای ٘ٛجٛاٖ ػذْ تٛجٝ تٝ حشف
 ػذْ تٛجٝ تٝ ٘یاصٞای ٘ٛجٛاٖ
 آصادی تیؾ اص حذ
 آٔیض اص تٛا٘ایی ٘ٛجٛاٖ اسصیاتی اغشاق
 ػذْ تشتیت كحیح ٘ٛجٛاٖ
 اػتیاد دس خا٘ٛادٜ
 ُ ٔزٞثی دس خا٘ٛادٜیإٞیت ٘ذادٖ تٝ ٔؼا
 اػتٕادی تٝ ٘ٛجٛاٖ تی
 دس ٔؼشم خـٛ٘ت ٚاِذیٗ تٛدٖ
 تٛجٝ تیؾ اص حذ ٚاِذیٗ تٝ ٘ٛجٛاٖ
 ٔـىلات ٔاِی خا٘ٛادٜ
 تأثیش ٌشٜٚ ٕٞؼالاٖ
 دٚػتاٖ ٔلشف وٙٙذٜ ٔٛاد
 ٘ذاؿتٗ دٚػت خٛب ٚ تاایٕاٖ
 دٚػتی تا افشاد ٘اؿٙاع
 پیٛ٘ذ ٚ تؼأُ ٔﺜثت تیٗ ٘ٛجٛاٖ ٚ ٚاِذیٗ
 شْ ٚ آساْ ٍٟ٘ذاؿتٗ واٖ٘ٛ خا٘ٛادٌٜ
 اسضای ٘یاصٞای ػاعفی ٚ سٚا٘ی ٘ٛجٛاٖ
 إٞیت دادٖ تٝ ٘ظشات ٘ٛجٛاٖ
 ٞای استثاعی) ٞای (فشص٘ذپشٚسی، ٟٔاست وؼة ٟٔاست
 خا٘ٛادٜ تا ٔشاحُ سؿذ ٚ تىأُ ٘ٛ ج ٛاٖ) ٛت دٖ ٘ٛج ٛاٖ (آؿٙایی پزیش آٌاٞی خا٘ٛ ادٜ اص آػیة
 اتشاص احؼاػات تٝ ٘ٛجٛاٖ
 ٔذی ٘ٛجٛاٖاوٕه تٝ تمٛیت خٛدواس
 ػذْ ٔلشف ٔٛاد ػیٍاس ٚ لّیاٖ تٛػظ ٚاِذیٗ
 تٛجٝ خا٘ٛادٜ تٝ ٘ٛجٛاٖ
 ٞای ٘ٛجٛاٖ ٘ظاست خا٘ٛادٜ تش سفتاس ٚ ٔؼاؿشت
 دٜػذْ اػٕاَ فـاس تٝ ٘ٛجٛاٖ اص عشف خا٘ٛا
 ؿٙاخت خا٘ٛادٜ اص دٚػتاٖ ٘ٛجٛاٖ
 ٔادس تا ٘ٛجٛاٖٚ دٚػتی پذس 
 سیضی اٚلات فشاغت ٘ٛجٛاٖ تش٘أٝ
 ٘ذاؿتٗ ٔاٞٛاسٜ دس ٔٙضَ
 ٘ذاؿتٗ تّفٗ ٕٞشاٜ
ػاصٔا٘ی ٚ 
 اجتٕاػی
فمذاٖ لٛا٘یٗ جذی ٔٙغ تِٛیذ، خشیذ ٚ فشٚؽ ٚ ٔلشف 
 ٔٛاد
 ٞای ٔلشف ٔٛاد تا ؿیٛع تالا ص٘ذٌی دس ٔحُ
 ٔلشف ٔٛادتثّیغات ػٛء 
 ٚسصؿی ٚ وٕثٛد أىا٘ات فشٍٞٙی تفشیحی
 ای ٚ خذٔاتی ٞای ٔـاٚسٜ ػذْ دػتشػی تٝ ػیؼتٓ
 ٔـىلات التلادی
 دػتشػی تٝ ایٙتش٘ت ٚ ٔاٞٛاسٜ تذٖٚ وٙتشَ
 ٔلشف ٔٛادء ػٛ ایجاد جّؼات تحث ٌشٚٞی دس ساتغٝ تا
اػتیاد (تشٌضاسی جّؼات آٔٛصؿی دس  ٝ اعلاػات وافی ٝت ٘ٛج ٛاٖ اص ػ ٛاسم ٚ ػ ٛالةیاسا
 اختلاف یه دسع اص دسٚع سإٞٙایی ٝت ایٗ ٔمِٛٝ)ٚ یا تشٌضاسی ٕ٘ایـٍاٜ یا ولاع ٚ 
 ٞای تشن اػتیاد سیضی جٟت تاصدیذ ٘ٛجٛا٘اٖ اص وٕپ تش٘أٝ
 سیضی تشای اٚلات فشاغت ٘ٛجٛاٖ تش٘أٝ
 ٖ آٌاٜ دس ٔذسػٝاحضٛس ٔـاٚس
 ػذْ دػتشػی تٝ ٔٛاد
 ٘ذٌی اص ٔٙاعك آِٛدٜ تٝ اػتیادتغییش ٔحُ ص
ٞای  ػیاػت
ػٕٛٔی 
 )ٞا ٌزاسی ػیاػت(
 تٝ وـٛس سٚیٝ ٔٛاد ٚسٚد تی
 دػیؼٝ تیٍاٍ٘اٖ
 ای دس ٔذاسع سیضی جٟت ایجاد خذٔات ٔـاٚسٜ تش٘أٝ
 سیضی تفشیحات جایٍضیٗ تش٘أٝ
 ایجاد ٔشاوض تفشیحی
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ٌشْ ٍٟ٘ذاؿتٗ واٖ٘ٛ خا٘ٛادٜ ٚ إٞیت دادٖ تٝ ٘ظشات 
، اتشاص احؼاػات تٝ آ٘اٖٚ ٘یاصٞای ٘ٛجٛا٘اٖ، سإٞٙایی 
٘ٛجٛاٖ، ػذْ ٔلشف ٔٛاد ٔخذس تٛػظ ٚاِذیٗ ٚ ٘ظاست تش 
ش ٔزٞثی ٚ تشتیت كحیح یتمٛیت ؿؼا ،ٞای ٘ٛجٛاٖ ٔؼاؿشت
 .ٌشدیذٔغشح  پیـٍیشی اص اػتیادػٛأُ ٟٔٓ جّٕٝ اص  ٘یض
دس ایٗ خلٛف  ػاِٝ) 41(پؼش  وٙٙذٌأٖـاسوت یىی اص 
پذس ٚ ٔادس تایذ تٝ فشص٘ذا٘ـاٖ إٞیت تذٞٙذ ٚ «تیاٖ وشد: 
وٝ ٔثادا دچاس اػتیاد  تذ ٚ خٛب ص٘ذٌی آؿٙا وٙٙذ ٞا سا تا آٖ
ؿٛ٘ذ ٚ ٘یاصٞای فشص٘ذا٘ـاٖ سا تا جایی وٝ أىاٖ داسد 
 ».تشآٚسدٜ وٙٙذ
اٌش دس «وشد: اؿاسٜ  ػاِٝ) 51(پؼش  ؿشوت وٙٙذٜ دیٍشی
ٞا تشای پیـٍیشی اص  خا٘ٛادٜ وٙذ،ای اػتیاد ؿیٛع پیذا  جأؼٝ
ٞا جٕؼی كٕیٕی داؿتٝ  تایذ خا٘ٛادٜ... تأثیش صیادی داس٘ذ آٖ
ٞای  تٝ خٛاػتٝ، جٛا٘ا٘ـاٖ إٞیت دٞٙذ اتتاؿٙذ، تٝ ٘ظش
ٞا  اع خٛد سا تٝ آٖٞا احتشاْ تٍزاس٘ذ ٚ ػؼی وٙٙذ وٝ احؼ آٖ
دس صٔیٙٝ إٞیت ٘ظاست خا٘ٛادٜ ٘یض ٘ٛجٛا٘ی  ».٘ـاٖ دٞٙذ
تایذ ٞش سٚص ٔادس ٚ پذس ویف «ػاِٝ) روش وشد:  41(دختش 
تا دیش ٔٛلغ فشص٘ذؿاٖ فشص٘ذؿاٖ سا تشسػی وٙٙذ ٚ ٍ٘زاس٘ذ 
تٝ ػٙٛاٖ  دٚسی اص دٚػتاٖ ٘اتابٕٞچٙیٗ، تٝ ». تیشٖٚ تاؿذ
 ػأُ ٟٕٔی دس ػغح تیٗ فشدی اؿاسٜ ٌشدیذ.
 اص دیذٌاٜ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ دس ػغح ػاصٔا٘ی ٚ اجتٕاػی،
اختلاف یه دسع اص دسٚع سإٞٙایی  ٚ تشٌضاسی ٕ٘ایـٍاٜ
 .اػت ػٛأُ ٔحافظت وٙٙذٜ تشیٗ اص ػٕذٜ ،تٝ ایٗ ٔمِٛٝ
تٝ ٘ظش ٔٗ «ػاِٝ) دس ایٗ تاسٜ ٌفت:  31آٔٛصی (دختش  دا٘ؾ
ٞای ٔذسػٝ سا تٝ ایٗ  ٌش آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ یىی اص دسعا
تٟتشیٗ ٘ٛع داد،  اختلاف ٔیتحث ٚ آٌاٞی دادٖ تٝ ٘ٛجٛا٘اٖ 
تیاٖ  ػاِٝ) 41(پؼش  وٙٙذٜ دیٍشیٔـاسوت ». پیـٍیشی تٛد
تاػث  ،ٔخذس ا٘ٛاع ٚالؼی ٔٛاد تشٌضاسی یه ٕ٘ایـٍاٜ اص«وشد: 
 ».ٞا سا تـٙاػٙذ ٞا آٖ تچٝ ؿٛد ٔی
ٞای ػٕٛٔی ٘یض اص  ػغح ػیاػتت وٙٙذٜ ػٛأُ ٔحافظ
تشسػی ػُّ ٚ ػٛأُ اػتیاد تٛػظ ٘ظش ؿشوت وٙٙذٌاٖ ؿأُ 
تشخٛسد تا ، سیضی تشای غّثٝ تش آٖ ٚلاٖ ٚ تش٘أٝؤٔؼ
 ٞای تفشیحی جایٍضیٗ فشٚؿٙذٌاٖ ٔٛاد ٔخذس ٚ ایجاد فؼاِیت
 .تاؿذ ٔی پیـٍیشی اص ٚسٚد ٔٛاد ٔخذس تٝ وـٛسٚ 
‌بحث‌
ای سا تٝ ٕٞشاٜ داسد ٚ  ػذیذٜاسم ػٛ، ٔخذسػٛء ٔلشف ٔٛاد 
تا ٔٛفمیت ٚ پشٞضیٙٝ ، عٛلا٘ی، ٔـىُ ٖ آٖ ٘یضٔادس٘ذ سٚ
ٔؼٙای  تٝاد ٔٛف ٔلشء ػٛی اص پیـٍیش. ػتا ا٘ذوی ٕٞشاٜ
واٞؾ  ع،جتٕااػٍٙیٗ تٝ ی ٞا تحٕیُ ٞضیٙٝی اص جٌّٛیش
دس ٞی صدواٞؾ تاٚ  جٙایتع جشْ ٚ لٛٚ ، واٞؾصیذاتتلا تٝ ا
تٝ  ذتای اػتیاد، پیـٍیشی اصٔیٙٝ دس صاػت.  ذسػٝٔ ٚ سٔحیظ وا
٘ؼثت تٝ ٖ ٘ااوٝ ٘ٛجٛا چش؛ ٕ٘ٛد ای ٜیظٚتٛجٝ ٖ ٘اا٘ٛجٛ
ٞشچٝ  ٚ ٕٞچٙیٗ، پزیشتش ٞؼتٙذ ػیةٜ آؿذی ادسان ٞا تٝرجا
َ حتٕاافضایؾ ػٗ ا تا ،خیش تیفتذأتٝ ت ٔٛاد ٔخذس فٔلش
 .دؿٛ وٕتش ٔیف ٔلشٚع ؿش
 ادٔٛ فٔلش ٌفت وٝ اٖتٛ ٔی ،ٞؾٚپظ ٘تایج تٝ تٛجٝ تا
وٝ دس تشسػی  تاؿذ ٔی ػّیتی چٙذ ای ٜپذیذ ٖ٘اا٘ٛجٛ تٛػظ
ٔذیشیت ٚ ) 21جثیثی ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض تٝ آٖ اؿاسٜ ؿذٜ اػت (
 یٗدس اخّٝ أذپیـٍیشی اص ٔلشف ٔٛاد ٔخذس ٚ عشاحی 
 تایذ چٙذ ػغحی، چٙذ ٚجٟی ٚ صیؼت ٔحیغی تاؿذ. فخلٛ
ػغح فشدی ٔغشح  آٔیض عّثی تٝ ػٙٛاٖ ػأُ ٔخاعشٜ ِزت
تٝ استثاط ٔﺜثت، ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض  anitobujL ٔغاِؼٝ دساػت. 
وٝ تا ٘تایج پظٚٞؾ  )41( اؿاسٜ ؿذ ٔلشف ٔٛاد عّثی ٚ ِزت
عّثی ٚ ٘یاص تٝ  عّثی، ِزت ٞیجاٖ .حاضش ٕٞخٛا٘ی داؿت
تاصٌی، اص جّٕٝ ٘یاصٞای عثیؼی دٚساٖ ٘ٛجٛا٘ی تٝ ؿٕاس 
ٞای ٔشتٛط تٝ  تش٘أٝ. تٙاتشایٗ، لاصْ اػت تذٚیٗ سٚد ٔی
ٚ ٚسصؽ  ،فیضیىی، جتٕاػیا یٞا فؼاِیت٘ٛجٛا٘اٖ اػٓ اص 
ای تاؿذ وٝ تیـتشیٗ ِزت سا  تٝ ٌٛ٘ٝای  ػا٘ٝس یٞا ػشٌشٔی
 -ٞای سٚحی تیٕاسی ٚجٛد تٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ تاؿذ. ٞا تشای آٖ
 دس٘یض اص دیٍش ػٛأُ خغشػاص ػغح فشدی اػت وٝ  سٚا٘ی
 )61(ایٗ استثاط تأییذ ٌشدیذ ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض  laisuM تحمیك
ٞای ػٙجؾ ػلأت ٘ٛجٛا٘اٖ،  ٚ تیاٍ٘ش آٖ اػت وٝ دس تش٘أٝ
٘یض تٛجٝ ؿٛد ٚ دس كٛست ِضْٚ،  ٞا تایذ تٝ ػلأت سٚا٘ی آٖ
 ای ٚ دسٔا٘ی ا٘جاْ ٌیشد. اسجاع تٝ خذٔات ٔـاٚسٜ
سا  ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٔغاِؼٝ حاضش، اػتیاد دس خا٘ٛادٜ
 ٘تایج تحمیك دا٘ؼتٙذ. فشدی آٔیض ػغح تیٗ ػأُ ٔخاعشٜ
وٝ ٔتغیشٞای ٚجٛد ٔلشف  دادعاٚٚػی ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض ٘ـاٖ 
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ؿت دا یداس ساتغٝ ٔؼٙی ،تا للذ ػٛء ٔلشف ٔٛاد دٚػتاٖ
دٞذ وٝ لاصْ اػت ٔؼؤٚلاٖ تا  ). ٘تایج ٔزوٛس ٘ـاٖ ٔی02(
 ای چٙیٗ ٘ٛجٛا٘ا٘ی ٔذاخلات ٚیظٜ٘ظش واسؿٙاػاٖ أش، تشای 
 عشاحی ٕ٘ایٙذ.
تٝ  ٚ ٘ٛجٛاٖ خا٘ٛادٜ دس ٔغاِؼٝ حاضش تٝ استثاط ٘أٙاػة
 دسٌشدیذ.  ػغح تیٗ فشدی اؿاسٜ آٔیض ػٙٛاٖ ػٛأُ ٔخاعشٜ
وٝ  )61(ساتغٝ ٔغشح ؿذ  ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض ایٗ laisuMٔغاِؼٝ 
ؿشوت وٙٙذٌاٖ . دٞذ ٕٞؼٛیی دٚ پظٚٞؾ سا ٘ـاٖ ٔی
ٔخذس دس  ٔلشف ٔٛادء ػٛ دسسا ٘مؾ دٚػتاٖ حاضش تحمیك 
٘یض  nuciM ٘تایج ٔغاِؼٝ ػغح تیٗ فشدی پشسً٘ دا٘ؼتٙذ.
تاؿذ  ٘ـاٖ داد وٝ ؿشٚع ٔلشف ػیٍاس تحت تأثیش دٚػتاٖ ٔی
تا تٛجٝ تٝ تأثیش دٚػتاٖ دس ایجاد ٌشایؾ تٝ ػٛء  ).12(
ٔلشف ٔٛاد ٔخذس، آٔٛصؽ ٘حٜٛ ا٘تخاب دٚػت ٔٙاػة تٝ 
 سػذ. ضشٚسی تٝ ٘ظش ٔی ٘ٛجٛا٘اٖ
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ تمٛیت ؿؼایش ٔزٞثی تٝ ػٙٛاٖ ػأُ 
ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض تٝ ایٗ ٘تیجٝ ‌rhaB ٔحافظ اؿاسٜ ٕ٘ٛد٘ذ.
سػیذ٘ذ ٘ٛجٛا٘ا٘ی وٝ ٌشایؾ تٝ ٔزٞة داس٘ذ، ػٛء ٔلشف 
تٙاتشایٗ، ا٘جاْ ). 22ؿٛد ( ٞا ٔـاٞذٜ ٕ٘ی ٔٛاد ٔخذس دس آٖ
ٞای ٔزٞثی، تٝ  ٚ دیذٌأٜذاخلاتی جٟت تمٛیت ٔؼٙٛیت 
 ػٙٛاٖ یه ٔا٘غ ٚ ػأُ ٔحافظ ػُٕ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.
فمذاٖ لٛا٘یٗ جذی ٔٙغ تِٛیذ، خشیذ ٚ  دس تشسػی حاضش تٝ
تٝ ػٙٛاٖ ػأُ خغش دس ػغح ػاصٔا٘ی  فشٚؽ ٚ ٔلشف ٔٛاد
ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض  atpuGتشسػی ٚ اجتٕاػی اؿاسٜ ؿذ. دس 
ف دس ٘ظش ػٛء ٔلشػِٟٛت دػتشػی، اص جّٕٝ ػٛأُ ٟٔٓ 
ٔٛاد ٔخذس  ٞای تٛصیغ ؿثىٝدس حاَ حاضش  ).2(ٌشفتٝ ؿذ 
سا دس تش٘أٝ جٛا٘اٖ ٘ٛ ٞای حضٛس ٔىاٖ تشای تاصاسیاتی تیـتش،
ٞا  ٚاضح اػت وٝ ٘ٛجٛا٘اٖ دستاسٜ آٖ ٚ ا٘ذ واس خٛد لشاس دادٜ
ؿا٘غ آِٛدٜ  وٙٙذ ٚ ِٕغ ٔی ٚ تیٙٙذ ٔی ٞا سا آٖ ؿٙٛ٘ذ، ٔی
. تٙاتشایٗ، ضشٚسی داسد ٚجٛدكٛست تٕایُ  ٞا دس ؿذٖ آٖ
اػت تشای ػذْ دػتشػی ٘ٛجٛا٘اٖ تٝ ٔٛاد ٔخذس، 
 اػٕاَ ٌشدد. ای ٞای لا٘ٛ٘ی ٚ اجتٕاػی ٚیظٜ ٔحذٚدیت
ٔغاِؼٝ ٚ وؼة آٌاٞی دس ٔٛسد ٔٛاد دس تحمیك حاضش تٝ 
ٚ  atpuGتٝ ػٙٛاٖ ػأُ ٔحافظ اؿاسٜ ؿذ. دس تشسػی  ٔخذس
اسم ٔٛاد ٔخذس ٕٞىاساٖ ٘یض ضشٚست افضایؾ آٌاٞی اص ػٛ
ای  ) ٚ لاصْ اػت دس خذٔات آٔٛصؿی ٚ ٔـاٚسٜ2تیاٖ ٌشدیذ (
٘ٛجٛا٘اٖ تٝ ایٗ أش تٛجٝ ٌشدد ٚ دس كٛست أىاٖ دس 
ٞای آٔٛصؿی ٚ آٔٛصؽ سػٕی ٔذاسع تٝ آٖ  ضیسی تش٘أٝ
 پشداختٝ ؿٛد.
ٞای ص٘ذٌی  ٟٔاستتش اػاع ٘تایج پظٚٞؾ حاضش، داؿتٗ 
حافظ ٔغشح ٌشدیذ. دس دس ػغح فشدی تٝ ػٙٛاٖ یه ػأُ ٔ
ٞای  ثیش آٔٛصؽ ٟٔاستأت ٘یض تٝ ٘ظاد اكّی ٔغاِؼٝ ٔـىی ٚ
تٝ  ).32اؿاسٜ ؿذ ( ػٛء ٔلشف ٔٛاد پیـٍیشی اص ص٘ذٌی دس
ػغح  ٞای آٔٛصؿی دس اجشای تش٘أٝ سػذ عشاحی ٚ ٘ظش ٔی
ٞای استثاعی،  آٔٛصؽ ٟٔاست حُ ٔـىُ، ٟٔاست جٟت فشدی
ٌشفتٗ  ی تا دس ٘ظشٔذاافضایؾ خٛدواسٚ  ٟٔاست ٘ٝ ٌفتٗ
  تاؿذ. ضشٚسی ٔی ،ٞای ٔشاحُ سؿذ ٘ٛجٛاٖ ضشٚست
دس ػغح تیٗ فشدی، ٘مؾ پذس ٚ ٔادس ٚ دٚػتاٖ تٝ 
  وٝ دس ٔغاِؼٝ تاؿذ ػٙٛاٖ ػٛأُ ٔحافظت وٙٙذٜ ٔغشح ٔی
تیـتشیٗ ٌضیٙٝ تشای حُ ٔـىُ اِذیٙی ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض  ضیاء
ٔشاجؼٝ تٝ یه دٚػت كٕیٕی ٚ دس ٔشحّٝ تؼذ پذس ٚ ، اػتیاد
 ٘تایج پظٚٞؾ ،ٕٞچٙیٗ). 42ػٙٛاٖ ٌشدیذ (ٔادس 
تشیٗ  وٝ خا٘ٛادٜ ٟٔٓ ٘ـاٖ دادٚ ٕٞىاساٖ  rednatnaS
حؼٛب ٘ٛجٛا٘اٖ ٔ دس سفتاسٞای پشخغش ػأُ پیـٍیشی اص
ٚجٛد استثاط ٔﺜثت تیٗ خا٘ٛادٜ ٚ ٘ٛجٛاٖ، ). 31(ؿٛد  ٔی
ٚ اٚ دس  ٌشدد دسن ؿذٜ ٘ٛجٛاٖ ٔیتاػث استمای حٕایت 
ٍٞٙاْ تشٚص ٔـىلات ص٘ذٌی، تٝ جای سٚی آٚسدٖ تٝ ٞش واس 
 ثیشأت . ٕٞچٙیٗ، تا تٛجٝ تٝدیٍشی، تٝ خا٘ٛادٜ پٙاٜ خٛاٞذ تشد
ػغح  ٞا دس آٔٛصؽ خا٘ٛادٜ، پیـٍیشی اص اػتیاد خا٘ٛادٜ دس
ٞای  ٚ ٟٔاست ٔخذس ٔٛاد خغش ساتغٝ تا تیٗ فشدی دس
 . سػذ ٚسی تٝ ٘ظش ٔیضشفشص٘ذپشٚسی 
ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٔغاِؼٝ حاضش تٝ ضشٚست ٚجٛد خذٔات 
ای تٝ ػٙٛاٖ ػأُ ٔحافظت وٙٙذٜ اؿاسٜ ٕ٘ٛد٘ذ.  ٔـاٚسٜ
ٔحٕذی ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض دس پظٚٞؾ خٛد، ضشٚست ٚجٛد ایٗ 
 ءػٛ تٝ یؾاٌش ػُّ عٔمیا یاتیسػتثاٚ ا ػاختخذٔات سا دس 
لاصْ تٝ روش  ).52ٕ٘ٛد٘ذ (ٖ تأییذ ٘ااجٛدس  سٔخذ ادٔٛ فٔلش
ٚ  تاؿٙذ ای ٔی اػت وٝ ٔذاسع ٔجٟض تٝ خذٔات ٔـاٚسٜ
آٔٛصاٖ اص ایٗ أىا٘ات حٕایتی دس ٍٞٙاْ ٔٛاجٟٝ تا  دا٘ؾ
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تیدوذحم‌اه‌
تیٚذحٔ صا  توشؿ صا یخشت ُیإت ْذػ ،شضاح ٝؼِاغٔ یاٞ
 ٝیجٛت ات ٝو دٛت ٝؼِاغٔ سد توشؿ تٟج ٖاٌذٙٙو سد ٖا٘آ
 غفتشٔ یدٚذح ات ُىـٔ ،تاػلاعا ٖذ٘أ ٝ٘أشحٔ فٛلخ
ٕٝ٘ٛ٘ یاشت ضی٘ دساٛٔ یخشت سد ٚ ذیدشٌ اٞ ذؿ باخت٘ا ٗیضٍیاج. 
 
هجیتن‌یزیگ‌
ٝٔا٘شت ؾِاچ ٜسإٛٞ  صا یشیٍـیپ تلاخاذٔ ٗیٚذت سد ٖاضیس
 ِٝأؼٔ فّتخٔ داؼتا ٗؿٚس شیٛلت ٗتؿاذ٘ ،سذخٔ داٛٔ فشلٔ
 ٗیا سد تلاخاذٔ ٚ تػا یذؼت هت ٚ یحغػ هی ٝٙیٔص
یٔ  شضاح ؾٞٚظپ جیات٘ .ذؿاتٛتیٔاذ٘ ٍٛخػاپی ای٘ص 
ظپٚشٍـٖٞا ص سدٝٙیٔ ُّػ شٌا ؾیٖا٘اٛجٛ٘ ٝت ٛػء شلٔف 
ٛٔدا ذخٔس  .ذؿات فّتخٔ حٛغػ سد ٜذٙٙو تظفاحٔ ُٔاٛػ ٚ
 هیىفت ٝت اس ٖا٘اٛجٛ٘ ٜاٌذید صا یمیٕػ نسد ٝؼِاغٔ ٗیا
 ءٛػ صا یشیٍـیپ تلاخاذٔ یحاشع سد ٝو دٕٛ٘ ٝیاسا حٛغػ
ٝٔا٘شت یاشت یٙػ ٜٚشٌ ٗیا سد داٛٔ فشلٔ  ُتال ،ٖاضیس 
یٔ ٜدافتػا ذؿات. 
‌
ینادرذق‌و‌زکشت‌
ؽصٛٔآ ٖلاٚؤؼٔ صا ّٝیػٚ ٗیذت  باخت٘ا سد ٝو ؽسٚشپ ٚ
ٕٝ٘ٛ٘  ،ذ٘دٕٛ٘ یساىٕٞ ؾٞٚظپ ةػاٙٔ ٝكشػ داجیا ٚ اٞ
یٔ ُٕػ ٝت شىـت ٚ شیذمت ذیآ . 
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Adolescents’ Perception of Risky and Protective Factors for Drug Abuse: 
Guided Content Analysis Based on Ecological Model Approach 
 
 





Introduction: Drug abuse is a serious threat to community health increasing in lower age groups. Studies 
have shown that the majority of adolescents have started the drug abuse in the age of 12 to 13 years. We 
aimed to explain the perception of risky and protective factors of drug abuse among teenagers. 
Method: This was a qualitative study conducted through content analysis based on ecological model. 
Participating (n = 38) were male (n = 16) and female (n = 22) students at the third grade of high school in 
Isfahan city, Iran, selected via purposive sampling. Data were collected and analyzed through interviews. 
Results: Using ecological approach, four main levels of personal, interpersonal, organizational and social, 
and public policies divided into the risk and protective factors. At personal level, lack of knowledge about 
the harms of drug abuse and lack of life skills, at interpersonal level, role of family and not caring 
religious rituals by families were mentioned, at organizational and social levels, internet and satellite 
access without any control by the parents and at public policies levels, drugs entry to the country were risk 
factors for addiction mentioned by the participants. Protective factors were as knowledge and awareness 
about the harms of drugs, and enhancement of life skills at personal level, influential role of the family and 
strengthening religious rituals at interpersonal level, assigning one educational course on this subject for 
adolescents at organizational and social level, and investigating the causes and related factors of addiction 
and creation of alternative leisure activities at public policies were mentioned by participants, too. 
Conclusion: In this study, the risk and protective factors of drug abuse were distinguished by 
adolescents at different levels including personal, interpersonal, organizational and social, and public 
policies levels. These issues should be considered in designing and implementing preventive 
intervention programs. 
Keywords: Adolescents, Drug abuse, Ecologicl model, Qualitative study 
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